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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Dow Jones, 
Indeks Nikkei 225, dan Suku Bunga SBI terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan. Penentuan sampel berdasarkan data runtut waktu bulanan periode 
Januari 2008 – Desember 2014 dengan menggunakan metode sensus, yaitu 
sebanyak 84 sampel. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
explanatory dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian menggunakan analisis 
regresi linear berganda, uji hipotesis (uji t-statistic dan uji Koefisien Determinasi 
(R2)) dengan menggunakan program Eviews 6. 
Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Indeks Nikkei 225 
tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IHSG. Sedangkan Indeks Dow 
Jones memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IHSG dan  Suku Bunga 
SBI memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap IHSG. 
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ABSTRACT 
 
The object of this study is to analyze the effect of the Dow Jones Index, 
Nikkei 225 Index and SBI rate to Composite Stock Price Index (CSPI). Samples 
were selected by census method using monthly time series data from January 
2008 – December 2014 which consist of 84 samples. Types of research used in 
explanatory research with quantitative approach. This reseacrh uses multiple 
linear regression method, hypothesis testing (t-test and the test statistic coefficient 
of determination ( R2 )) by using the program Eviews 6. 
Based on the hypothesis testing results show that the Nikkei 225 index has 
no significant impact on CSPI. While the Dow Jones Index has a positive and 
significant impact on CSPI and SBI rate has a negative and significant impact on 
CSPI. 
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